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Radiografía en proyección antero-posterior del tobillo en la 
que se aprecia lesión osteocondral en la cúpula astragalina medial.
Radiografía en proyección antero-posterior del tobillo a las 
6 semanas de iniciado el tratamiento conservador de la lesión osteo-
condral del astrágalo, en la que se aprecia la persistencia de la lesión. 
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Radiografía en proyección antero-posterior del tobillo a los 
5 meses del inicio del tratamiento conservador en la que se aprecia la 
persistencia de la lesión osteocondral del astrágalo. 
Corte coronal de RNM en secuencia T1.
Corte coronal de RNM en secuencia T2.
Corte sagital de RNM en secuencia T1.
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Radiografía en proyección antero-posterior de tobillo a los 3 
meses tras la cirugía de la lesión osteocondral del astrágalo en la que se 
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